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CINE
Alameda de Cario» Haes (janto al ptooo de . , ,o
Hoy lunes pregrama colosal y extraordinario.^—Sección desde las o nasta las xa 
déla noche.—Estreno de la preciosísima y maravillosa cinta. -
VIDA POR LA TUYA
t!Ks!ŝ 3»ra8Kíat«9SiflSss«w:’ii*í£*^^
Hoy función 
biéndose las magníficas cintas
CinematégroÍB. - -Bituiado (i|í» i» Piaaa de Riego
extraordinaria en sección continua de 6 a 12 de la noche, exhi-
niifl impresionará vivamente al público por el derroche de arte que en su interpre- 
iación hace la genial y hermosísima actriz italiana María Carmi, protagonista de 
dicha película. Completarán el programa los de éxito «Por unos pantalones» y «An-
dalac 0*8Ó.—G en era l, 0 ‘15.—M edia» jgenerale», O'IO
Nota.—En breve la quinta corrida de feria en Sevilla por los toreros ̂ allo, vít- 
llito chico y Belmente con toros dé Miura.
, Quedan suprimidas las entradas de favor.
C«r?zí8Isctwífl yFslwiwrassjMa
series 13 y 14 de «La señorita del misterio».-^'Estreno de la graciosa cinta «Kri-Kri-
ventrilouo» completando otras escogidas el , a1 mHvorMañana la magnifica cinta «La danza dal diablo» y muy en breve el mayor
acontecimiento cinematográfico.
------- P R E . G í O S ---------
?I» t««oa4«itr«dM . . . Ptta. 2.00 I  S&Mril . . . , •
g  _  ^  * . B Ó.30 i  H idia entrada (para ames . » 0.10
Situado en ia calis de Liborio Garda (junto a ¡os almacenes úe La Lia víi).
Hoy sección continua de 7 de la tarde a 12 de la noche. o i. i v
Programa: «Kalubio Actualidades número 178», «John Cicerone» y «Babel hace
de las suyas».
Estreno de la grandiosa cinta 
mental éxito
de verdadero arte cinematográfico y da menu^
Z . I R K  A
P R B C l O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas.
aa<ii&£a3ffiasagtss!ei
Botaos,0‘30. -  General 0M5. -  Media, 0‘1O
BRILMAUGülM
lírle» de Moddeoe Hidránlifloa mái 
le Andalneia y de mayor ézpovlMMdón
ME HIDkl&Ó ESPiLDORI
J^oráe de alio y l^ o  relieve péra omá< 
giintaeión, Imiiaeionee a mármoles.!
fi^eaelón de toda dase do objeios do pie* 
flü artifieial y granito.
Se reeomlenda al públíéo no eonfonda mis 
if^olos pateniadoBi eon otras imitaeiones he» 
^  por algunos hbrieanteSi los cuales distan 
laneho en bellezai calidad y colorido.
Bxposielón: Marqués de Larios, 12.
Pi^ieai Puerto, 2 —MALAGA.
El silencio 
de las escuadras
El Almirantazgo germánico ha lan­
zado, a través de la telegrafía sin hilos, 
la noticia de que la escuadra alemana 
ha realizado varios cruceros en el 
mar del Norte, sin haber encontrado a 
la inglesa.
La noticia se da en forma que pare­
ce indicar que las escuadras alemanas 
tienen ganas de entrar en combate, 
pero que las inglesas las rehuyen, per­
maneciendo encerradas en sus puer­
tos. Pero, en realidad, lo que se ha 
propuesto el gran almirante von Tir- 
pitz es engatusar a su pueblo sencillo- 
te. Ese mismo von anunció a princi­
pios de Febrero al mundo entero el 
bloqueo submarino de las costas de 
Inglaterra para hacerla sucumbir por 
hambre, y ya se ha visto ía Kolosal 
plancha de tal fanfarrón anuncio, pues 
no hay tal bloqueo. Asimismo, ahora 
el Almirantazgo anuncia que la escua­
dra alemana recorre ePmar para me­
dirse con lá inglesa y que no la en­
cuentra. ♦
Sinjduda, la escuadra alemana se ha 
hecho a la mar; pero también parece 
indudable que se ha guardado de ser 
descubierta por los barcos explorado­
res de la gran flota de sir G. Jellícoe 
y de acercarse demasiado a la costa 
británica. Y si no ¿por qué no se per­
mitió bombardear las costas inglesas, 
como la otra vez, desde el momento 
que ningún barco enemigo se lo im­
pedía?
Ya se recuerda que la última vez 
que los dreadnoughts alemanes iban  ̂
a intentar otra de esas hazañas contra 
poblaciones indefensas fueron cogidos 
por los barcos ingleses, los cuales les 
infligieron una ruda lección al echar­
les a pique Btucher y  causando ave­
rías graves en el Z,eyí///Í.2f y  en el Dar- 
ffling^r. E l vibéalinirante Beatty esta­
ba al acecho y  pudo ser iñmediata- 
mente avisado por sus exploradores. 
Si ahora los barcos alemanes se hu­
biesen, acercado a la costa inglesa 
tanto como el comunicado berlinés 
manifestó, o la habría bombardeado o 
habrían sido descubiertos. Y en este 
último caso fácil les era a los drédd* 
noughts úél almirante Jellícoe demos- 
írar una vez más su superioridad, 
y Sea o no cierta la visita de la escua- 
di á alemana a las aguas inglesas, hay 
iutlicios de que existe en ella una ac­
tividad mucho mayor que en los ttieses 
pai^dos, sin duda, porque ha sido con- 
side^nfablemente reforzada. Las averías 
'' M 'S'^yalitz y  del Darflinger han sido 
probablemente reparadas, hallándose, 
por consiguiente, los cruceros dread- 
noaghtk^G^ condiciones de combatir. 
Además -̂ ul comenzar la guerra había 
en constf^cción en los 14 arsenales de 
Aíémania 7 dreadnoughfs de 25.500 
a 27.000 4̂ destroyers caza­
torpederos’̂ 'e 5 toneladas; 17 tor­
pederos y cíiico' submarinos. Induda- 
blemenne lob cinco submarinos están 
ya todos terniinados y desde entonces 
acá debe habeV comenzado la constrUc- 
■ cíón de toda una serie tan numerosa 
como potente. Én cuanto a los dread’ 
noüghíSy^ casi seguro que cuatro de 
Uniríi-n 3. eucrosar la flota de
En sus astilleros había en construcción 
al comenzar la guerra i 6 acorazados y 
cruceros dreadnoughts de 25.400 a 
28.800 toneladas y 70 torpederos, 
cazatorpederos y  submarinos. P e  los 
dreadnoüghts se han cbmpletado ya 
tres de la serie del Iron Duke (buque 
almirante de sir G. Jellícoe) y proba­
blemente los cuatro de la fqnnidable 
serie del 7?e//zc Isabel, cuyo poder se 
demostró’ en los Dardanelos. A estos 
siete hay -que añadir los tres dread* 
noüghts{cpxQ se construían por cuenta 
de naciones extranjeras y de los cua­
les se incautó el Gobierno británico.
Con tales armamentos, muy supe­
riores en número y calidad a los que 
haya podido tener la flota germánica, 
el almirante JelUCoe vigila y espera. 
En el extremo Norte, a pocos ^ ad o s  
del círculo polar, los barcos británicos 
aguardan la ocasión. La misma activi­
dad paciente, diligente, incesante, se 
observa en el mar del Norte^ al Sur, 
al Este y  al Oeste sobre él enemigo 
teutón. Ese silencio pesa de tal mane­
ra en favor del poder naval de los alia­
dos, que los alemanes no se atreven a 
romperlo en ninguno de los vastos 
espacios oceánicos del globo.
Se dirá que el bloqueo submarino de 
las costas británicas es una excepción 
d é la  regla general. Pero esto no es 
un hecho de valor militar. El flujo del 
tráfico marítimo inglés hacia y desde 
los puertos británicos es otra prueba 
concluyente de la importancia délos 
«reyes de los espacios submarinos» 
para impedir de una manera efectiva 
las comunicaciones marítimas. Las ha­
zañas submarinas son traidoras, bar­
baras, propias del país que ha destro 
zado a la pacífica Bélgica, pero no 
han producido ningún daño militar ni 
han puesto en peligro el triunfo te­
rrestre y marítimo de la causa, dé los 
aliados.
del permiso para celebrar la manífesta-- 
ción.También se acordó telegrafisr al pre­
sidente del Consejo de ministros.
T e le g ra m a  
«Excmo.Sr. Prefeidente Conidio Minis- 
Iros.—Madrid. '
Interesado a este Gobernador 
legado ponencia nombre 34 S<
Obreras y Centros progresivos Málaga, 
el permiso conveniente para celebrar 
manifestación pública pacifica, dentro 
forma prevenida leyes, con fin solicitar 
intervención poderes públicos abarata­
miento subsistencias, niega dicha autori­
dad permiso, pretexto pueril de que nin­
guna población España se autorizan con 
tal objeto. .
Elévamos protesta escrita ante Gobier­
no inspirador tal anticonstitucional acti­
tud, y contra Gobernador ejecutor de 
ella. ,
Por Sociedades Obreras y populares 
reunidas mediante delegado. -
La Comisión.—José Marin, Antómo 
Sen-ano, Eduardo Medina, Rafael Moya, 
Anionio Rojas». ;
Igual telegrama se ha dirigido a los 
periódicos El País, España Nueva, El 
Radical, El Liberal y El Socialista.
REIMS. U  MIRTIR
V IN IS & R .A .
Aunque muerto pará el A,rte desde ha­
ce algún tiempo, a causa do cruel enfer­
medad que le teníá alejado de sus pince­
les, no por eso es menor la pérdida que 
acaba de sufrir la pintura española^ con 
la muerte de Salvador Viniegra, ©1 ilus­
tre autor de La bendición de los campos' 
en 1800.
La colonia belga
Mañana martes,-a lás once, se celebra­
rá en la iglesia de la Victoria una solem­
ne misa de «Requien» en sufragio de los 
señores obispos, sacerdotes, religiosos y 
soldados belgas, muertos en Bélgica, a  
consecuencia de la guerra.
El señor cónsul de Bélgica en Málaga, 
en nombre de la colónia de dicha na­
ción, hace las invitaciones para asistir a 
dicha ceremonia.
La Compañía de tranvías dispondrá un 
servicio especial desde lá Acera de la 
Marina hasta la iglesia de la Victoria y 
viceversa, desdo las diez de la mañana 
hasta las once, y a la salida de la misa 
solemne, para el regtesp á la Alameda, 
siguiendo desde este punto a lá Caleta y 
Palo.
EN
‘rilos hayaíi ido a engrosar 
alta mar y  que uno mas quede listo 
este mismo año. Los torpederos y ca* 
z^tÓrpedéros seguramente se hallan ya 
terminados o a punto de terminar. De 
modo, que aunque la flota germánica 
haya sufrido en ocho meses muchas 
e importantes pérdida,s, sobre todo en 
cruceros, es indudable que hoy, gra­
cias a las unidades terminadas en los 
astilleros, es más fuerte que al rom­
perse las hostilidades. De ahí el que 
sea  lógico suponer que intente alguna 
Aalida en masa para sorprender a uni- 
sueltas de la escuadra de sir 
¿Jellicoe y  conseguir una victoria 
Val que tranquilice al público ger- 
nico.
T ero  Inglat3rra vigila y aguarda 
^üalm ente lá ocasión para demostrar 
tiua gran batalla naval su gran su- 
p ^ o r id a d . Si formidable era su escua-
AijostOr boy lo 0* mucho más,
S a lv a d o r  V in ieg ra
Fuó Viniegra uno de los pintores que 
en los últimos lustros del siglo XIX más 
ffiorÍA g&naron pfiTíR arts aspañol gu 
suelo extraño. Su Bendición de los cam­
pos figuró en varias Exposiciones ex­
tranjeras, obteniendo en todas muy esli^ 
ínables recompensas, y lo mismo los cua­
dros ünbaiotizo, ssomhro, como áquel, 
de justeza, colorido y ambiente, La capi­
lla,¿e los toreros, que está catalogado en 
la galería de pintura de Guillermo II, XJji 
contrato de casamiento en 1800, La ple­
garia del torero y otros, la mayor parte 
de ellos desconocidos eá España, por que 
fueron pintados en Roma y vendidos en 
el extranjero, con destino a galerías par­
ticulares u oficiales.
Salvador Viniegra, que ha muertoj o- 
ven aún, era gaditano de nacimiento y 
discípulo de don José Villegas. Marchó a 
Roma en 1889, pensionado por la Acade­
mia de San Fernando, y en Roma vivió 
algunos años después de terminada la 
pensión, consagrado a su arte. _
Con posterioridad a este glorioso pe­
riodo de su vida artística, Viniegra no 
pintó más cuadro grande que La romería 
del Bocio, contra el cual descargaron in­
justamente sus iras los envidiosos, dando 
lugar a polémicas y disgustos que frescos 
están en la memoria de todos.
Nombrado subdirector del Museo del 
Prado, en el desempeño de este cargo ha 
visto transcurrir tranquilamente Vinie- 
gra los últimosídias da su vida. 




Dice el refrán «que más vale tarde que 
nunca», y ahora, con motivo del home­
naje tributado en Ronda a Vicente Espi­
nel, viene a pelo justamente el dicho vul­
gar. , , •Al fin de los años mil se le ha erigido un 
monumento en la bella ciudad del Tajo 
al eximio vate, al prosista incomparable, 
al castizo escritoPi gloria de las patrias 
letras, cumpliéndose, en parte, la deuda 
de gratitud y «íe honor contráida por 
aquella ciudad con uno de sus más pre­
claros hijos. , ,
Con el homenaje tributado al que en 
vida fué orgullo y decencia de las letras 
españolas, queda condonado en parte el 
injustificado oividp.
Vicente Espinel tiene ya un monumen­
to, aunque modesto, en la plaza de 
nombre, y Ronda queáa relevada
castigo de tamaña ingratitud.
Aunque todo Ronda ha puesto én este 
homenaje su entusiasmo y su óbojo, glo­
rificando a uno de los más peregrinos 
ingenios de pasados años, cábele princi­
palísima gloria en esta cruzada de repa­
ración al cronista de aquella ciudad, don 
Antonio Madrid. Muñoz, quien con per­
severancia digna de sujuventud, con 
entusiasmos y arrestos indeclinables per­
severó uno y otro día hasta ver coronada
su empresa.
El acto de la entrega del monuinento al 
Ayuntamiento tuvo lugar la tarde del 
día 4 de Abril pasado, concurriendo el 
Municipo en pleno, la comisión or­
ganizadora y numerosos invitados, entre 
los que figuraban elementos militares, 
religiosos y de laprensa local. ,
Una vez al pie de la estátuá, el presi­
dente de :1a comisión, qu© tuvp por lema 
«Pro Espinel>, don Antonio Madrid, pro­
nunció un breve y sentide discurso, ón 
el que condensó la labor realizada por 
la comisión, dando las graeiáé a los que 
coadyuvaron á  la erección de la estátua 
y háciendo constar que tanto el esfueiízo 
moral como material eran eminentemen­
te rondeños. . .r, .
El alcalde, don Francisco Ruiz Pérez, 
pronunció a su vez alusivas frases al 
acto, encomiando la labor llevada a cabo 
por la comisión, dando gracias en nom- 
brs de Ronda a cuantos contribuyeron a
La estátua es original del notable artis­
ta rondeño don Joaquín Rodríguez Illáz- 
quez, quien conjtal motivo faé felicita-
PmTía noche se celebró un banquete 
organizado par los señores Ventura Mar- 
tfimz y Aparicio Miranda, a quienes tam­
bién cabe por igual la gloria de haber 
llevado a feliz término la idea del monu­
mento en unión del señor Madrid Mu-
l^pra una noble y gran ciudad de 120.000 
haibitantes, y hoy es un vasto cemente- 
rié. ¡Baldón eterno para sus verdugos los 
b)Í¡J>aros del siglo XXI 
i. Antes de esta guerra fatál, cuando se 
por de- \llegaba a Reims por el camino de Eper- 
éciédades I se disfrutaba de repente, desdóla
altura que domina la villa por esa parte, 
déJaha perspectiva llena de encanto y de 
vím . Sobre el fondo azulado del cielo se 
difüjaban soberbias, magníficas,, las to­
rras de su incomparable catedral, domi­
nando el llano do sus contornos, en don- 
de|al igual que satélites vigilantes se le­
vantaban las altas chimeneas de nume­
rosas fábricas, centinelas avanzadas del 
pr|gres|0, unión del arte y de la ciencia, 
del ideal y del positivo.
La sensación de admiráción que ins- 
pifeba el panorama de la población vis- 
tofde lejos, se acentuaba y tomaba cuer­
po al entrar en ella.
En efecto; en medio de un elegante 
jajrdinülo, enfrente de la estación del fe­
rrocarril, la estátua de Colbert parecía 
esperar a les viajeros, para darles la 
bienvenida. Unas calles largas y anchas 
bi(én empedradas. Unos paseos con arbo­
leé inuy frondosos. Unos bulevares con 
hqMes. hermosos y elegantes y unas ¡be­
llas avenidas habitadas por una nume­
rosa población obrera, activa y llóna de 
vi#a, daban idea de la característica ori- 
g ^ lid ad  de la hermosa ciudad, hoy ün 
n^ntón dé ruinas.
?La Catedral. Punto de mira, objeto de 
lájjcuriosidad de los turistas o de la de­
voción de los amantes del arte religioso 
e histórico; era, naturalmente, hacia ella 
dónde se dirigían los pasos délos unos y 
de los otros.
¡La Catedrall El que contemplándola 
no sé haya quedado mudo de éxtasis, 
hijpnotizado de admiración ante su ma- 
rávülpsa fachada; el que en la soledad 
de su inmensa nave no haya tenido la 
intuíéión del genio contemplando el atre­
vimiento del arte gótico en su más su­
blime expresión; el que no haya admiré" 
do la inimitable colocación de las vidrie­
ras de Sús hiíeisos'y claraboyas,así como' 
Sus ihcomparables rosetones; el que no 
haya estudiado minuciosa y deíallada- 
;mente las innumerables bellezas de esa 
perla de arquitectura cristiana, este no 
ha podido comprender la inmensa emo- 
íción dól mundo civilizado al recibir la 
; triste nueva del bombardeo, del incen­
dio, de la destrucción de semejante joya 
;>por los nuevos vándalos, dignos soldados 
■.ael moderno Atila I
La fundación de la hermosa Catedral 
data del año 1212 y en su construcción 
tuvieron participación los más renombra­
dos arquitectos, escultores y pintores de 
varios siglos hasta nuestros días, siendo 
Únnumérablés, repetimos, las bellezas 
Jjue encerraba. .
| í ; Como monumento histórico, nadie ig- 
i¿¿ora que ha tenido participación bien 
brillante en todos los grandes aconjeci- 
i^ ien to s  de Francia y qué en su recinto 
le  consagraron los reyes desde Carlos 
w II, llevado por la mano victoriosa de 
la genial e iluminada Juana de Arco, 
iiasta Luis XV, con la sola excepción de 
)Enrique IV, es decir, durante un pono- 
ido de vários siglos.
¡ En dicha Catedral descansan los restos 
ÍJe muchas celebridades históricas fran-- 
cesás y entre otroa los del gran Cardenal 
^Carlos de Lorená y de 22 arzobispos
imás.
En el centro de la inmensa nave existe 
una losa de mármol negro con una ins­
cripción,indicando que en ese mismo si­
tio fué decapitado San Nícasio, arzobis­
po da Reims, en el año 406.
En efecto, cuando la invasión de los 
vándalos en dicho año, San Nicasio,qae 
era entonces arzobispo de Reims, se 
íadeleníó hacia ellos hasta laS puertas de 
la iglesia, que existía en el mismo sitio 
en que más tardo se levantó la Catedral, 
y se les ofreció en holocausto para la sal­
vación de su pueblo, oferta que fuó a c a ­
tada por los Bárbaros, muriendo dicho 








Las comisiones organizadoras de la 
manifestación que se pensaba realizar 
ayer para solicitar el abaratamiento de 
las subsistencias, se reunieron en el 
local de la Juventud.Republicana, acor­
dando que una éomisión visitara al Go­
bernador civil para hacerle entrega del 
pliego de las conclusiones que han de 
elevarse al Gobierno, como así mismo 
hgcér coneter le poy lá negativa
Nuestra pluma es muy modesta, pero 
nuestro amor a la patria, por la 
mps combatido muy joven en 1870-71, 
vibra muy alto en nuestro corazón, y si 
en algo pudiéramos influir en el ánimo 
de nuestros compatriotas, en los destinos 
de nuestro país, aconsejaríamos, propon­
dríamos que, en caso de victoria final en 
la actual contienda, se destinara déla 
indemnización de guerra, que estaremos 
en derecho de exigir, la cantidad nece­
saria para levantar en el centro de 
lia mártir y al lado mismo de la Catedral 
destruida, otra idéntica, a cuyo efecto y 
para vergüenza eterna de sus autores, 
los restos de la antigua quedarían cer­
cados por verjas de hierro cuyos cuatro 
costados ostentasen el epígrafe siguiente:
pectiva no puede ni debe adaptarse a § 
te siglo de adelantos y de luces.
Desde el 4 de Septiembre último, los 
teutones bombardean sin piedad la ciu­
dad mártir, a pesar do que no encierra 
en su recinto ni un solo militar de los 
aliado», dando ©sí una prueba innegable 
de su maldad y el gusto oé hacer mal 
por el sólo placer de hacerlo.
La desdichada ciudad, además de su 
hermosa Catedral, ha visto perecer,^ a 
causa del no interrumpido bombaraeo 
hasta hoy, monumentos y calles enteras 
pudiendo decir que son muy pocos los 
edificios que no hayan sufrido poco o 
mucho los efectos de tan mortífero ase­
dio. . , 1Además de la Catedral, se ofrecía a la 
vista de los aficionados al arte antiguo, 
la iglesia de San Remigio, uno de los ti­
pos más acabados de la arquitectura ro­
mana. Esa iglesia, cuya celebridad no 
era menor que la de su ilustre vecina la 
Catedral, conservaba los restos dei pri­
mer obispo que fué de los Galos.
A este ligero repaso de lo que fué 
Reims, añadimos que la vida industrial y 
comercial de la desdichada villa había 
llegado a un punto extremadamente ac-
^̂ ^La industria lanera, muy adelantada 
ya en el tiempo de Luis^XIV, se había 
ensanchado extraordinariamente con los 
mecanismos modernos. Las filaturas, las 
fábricas de tejidos y otras muchas em­
pleaban infinidad de obreros. Los alma­
cenes, grandes depósitos de mercancías 
déla región, ocupaban un barrio espe­
cial. Las innumerables bodegas, asombro 
de los turistas por su grandiosidad sin 
rival, contenían millones de botellas del 
tan renombrado vino de «Champagne».
Reims, era la síntesis más completa, 
acaso, de la genialidad francesa, pues 
ninguna como ella ha tomado una parte 
tan activa en la historia de nuestro país.
En ella se asentó Julio César cuando la 
conquista de las Galias. Ella fuó la cuna 
de la monarquía Franca. Su arzobispo, 
San Remigio, atemperó los ímpetus del 
fiero Sicambre. En ella los reyes de Fran­
cia acudían a su Catedral en demanda 
de una consagración que les imponía la 
Iglesia. En ella se efectuó la primera ma- 
mfestsción patriótica de Francia con la 
triunfal odisea de' Juana de Arco, cuya 
eslátua ecuestre, existente aún ante las 
ruinas humeantes de la destruida Cate­
dral, parece desafiar las iras y el furor 
de la barbarie teutona.
En ella es donde el genio guerrero del 
gran Napoleón tuvo sus ustimos esplen­
dores. En ella fuó donde el segundo im­
perio, condenado por el destino y la fata­
lidad, concluyó su triste agonía. ^
Y por fin, tres veces en un siglo, esa 
ciudad infortunada ha conocido las amar­
guras y lás humillficiones de la invasión 
extranjera! .
En Reims, más que en ninguna parte, 
se había hecho patente el espíritu de 
energía y de resistencia, pues en su re­
cinto se habían creado cursos de prepa­
ración militar, de gimnasias, de tiros y 
de sports de todas clases, dando así una 
muestra bien patente de su ardiente pa­
triotismo. . , ,
Las obras de mutualidad, de asistencia 
y de cooperación, así como todas las que 
se relacionaban con la solidaridad social, 
habían tomado un vuelo tan elevado, que 
sus efectos bienhechores se dejaban sen­
tir en toda la población.
He aquí lo qué desde hace ocho meses, 
con una persistencia diabólica y empu­
jados únicamente por el espíritu de la 
destrucción, los alemanés bombardean 
casi sin interrupción de día y de noche, 
midiendo sus tiros a la intensidad de su 
furor y a la amargura de su decepción.
De todos esos tesoros artísticos, do to­
das esas riquezas, do esos esplendores, 
de esa prosperidad y de esa vida tan 
activa y tan fecunda, sólo quedan unas 
ruinas humeantes, unas cases destruidas 
y familias enteras desesperadas-, sin asilo 
y sin recursos. Por todas partes el duelo. 
Por todas partes el sufrimiento! Por todas 
partes la desesperación!
Qué terribles represalias tendremos el 
derecho de ejercer! qué formidable in­
demnización tendremos el derecho de 
exigir por tanto sacrilegio, por tantos 
crímenes, sin ejemplo, el día que la vic­
toria, así lo esperamos, nos ponga en 
disposición de imponer el castigo y la 
expiación! „ . ,
Ese día no debe ser suficiente que 
Reims, la villa mártir, salvo lo irrepara­
ble, se reponga de sus heridas Y s® 1®“ 
vante de sus ruines materiales. No, así 
como hay madres que tienen preferencia, 
sobre los demás, por el hijo de sus en­
trañas que ha arrancado de la muerto 
con sus desvelos maternales, debemos, 
nosotros, franceses, tener en nuestro 
corazón un sitio preferente para la villa 
mártir; haciéndola objeto de nuestros 




E x tra o rd in a r ia  fun c ió n  de ci­
n em ató g ra fo  p a ra  hoy  lu n e s
12 magníficos cuadros 12 
entre ellos la monumental película 
de 1.000 metros
Precios inverosímiles.
PR E C IO S: B u taca , 20 c ts .; 
m ed ia , 10  id.; G en era l, 10 
id ,; m ed ia , 5  c ts.
Nota.—Los Domingos como de 
costumbre grandes funciones de 
cinematógrafo y varietés a los pre- 
cioá de costumbre.
En el vapor «Ciervana» embarcó ante­
ayer para Algeciras. el diputado a Cor­
tes por aquella circunscripción, don José 
Luis Torres- Velen e.
Le acompaña su hermano don Rafael.
Ayer marchó a Córdoba, donde ha de 
prestar servicio, en el regimiento de ía. 
Reina, don Jerónimo García Pérez, esti­
mado amigo nuestro.
Han marchado a Ronda, los señores 
de Soriano, (don Ricardo) hijos de los 
marqueses de Ivanrey.
Desde dicha ciudad se trasladarán en 
breve a Madrid.
Acompañado de su distinguida esposa, 
ha marchado a Madrid, el general da 
brigeda don Luis Rivera, que anteayer 
vino, de Malilla.
Después de pasar una temporada en 
Málaga, ayer regresó a sus posesiones 
de Tembleque (Toledo^, nuestro querido 
amigo y paisano, al respetable exdiputr- 
do de las Cortes Constituyentes republi­
canas, don (Guillermo Soíier Corona.
Han venido de Melilla, el general de 
brigada don Federico Monteverdoty Se­
daño, que marcha a la corte a tomar po­
sesión de su nuevo destino, y el teniente 
de infantería don Baldomero Emperador.
En el expreso da la mañana vino de 
Córdoba, el capitán de infantería don 
Juan Guzmán.
En el correo general, regresaron de 
Jerez de la Frontera, don Manuel Espa­
ña, don Félix Bolín y los distinguidos jó­
venes don Manuel Gómez Sartorius, don 
Juan Alvarez Gómez y don Pedro León.
Eo el expreso de la tarde regresaron 
a Madrid, el director general de «La 
Unión española de fábricas de abonos y 
superfosfatos, Mr. L. do Maniquet; el 
consejero Mr. Ansbacher; el director 
técnico, Mr. Jules Parents y el ingeniero 
Mr. A.Guerin.
También marcharon a la corte, el ge­
neral de brigada don Federico Montever-* 
de; el comerciante don Eduardo Pache-  ̂
co Durante, la distinguida señora doña 
María Luisa Abreu de Torres y dor  ̂
Juan Padrón y señora.




El resultó en extremo simpático 
asistiendo lo más notable de Ronda.
El señor Ventura Martínez ofreció el 
banquete y el señor Aparicio Miranda 
dió lectura a incontables adhesiones
^^Nuestra enhorabuena a Ronda por 
haberse honrado honrando al ilustre poe­
ta,’así como también a la comisión orga­
nizadora, que tan brillantemente ha co­
ronado su hermosa idea.
Aquí yace la victima más ilustre , de la 
barbarie moderna. 1914-1915.¡ Sombras 
gloriosas de los reyes de Francia, llo­
rad sobre ella!
*al I Lección dura pero merecida. Tiempo
Mi vida por la  tu y a
monumental película cinematográfica,
es ya ¿e que, al igual que se erigen es- |  llamada a causar la admira
tátúas a hombres ilustres o monumentos ^ ESTRENO en el Cine
en recuerdo de hechos gloriosos de una 
nación, sé dediquen otros a senalar,para 
vergüenza do sus autores, los hechos in­
fames, las iniquidades y los crímenes 
que contra la civilización cometen enti- 
aadés o naciones, cuya barbarie retros-
Pascualini. En breve la quinta CORRIDA 
de feria en Sevilla por Gallo, Gallito y 
Belmente, toros de Miura
A las seis déla tardase verificó ayer 
el triste acto de conducir a ía necrópolis 
de San Miguel, el cadáver de la que en 
vida fuó respetable y virtuosa dama, doña 
Ignacia Nieto Gómez, viuda de Pérez, 
madre de nuestro querido amigo y corre­
ligionario don José Pérez Nieto, exta- 
niente de alcalde de este Ayuntamiento.
La participación que toman en su que­
brantólos numerosos amigos de la ape­
nada familia, quedó evidenciada ostensi­
blemente en el triste acto que nos ocupa, 
que revistió los caracteres de expresiva 
y cariñosa manifestación de duelo.
Formaban en el lucido'* cortejo los se­
ñores don Eduardo Gómez Olalla, don 
Ricardo Gallardo Calero, don Tomás 
Gisbert Santamaría, don Martin Vega 
del Castillo, don Manuel Guerrero Bue­
no, don Miguel Morales, don Enrique 
Díaz Rodríguez, don José y don Rafael 
Navarro, don Nicolás y don Federico Fa. 
cío Cárdenfis, don Francisco P^ez Prieto^
>1íí|
AiÉi
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Lona menguanto bI 6 a la«j>-23 
jSttí, mía ij póíií
Seriaavia 19,-*-].unfipi 
Sanio de lioy«—Sla. Mónica.
Sanio de maííana.~San Pío V,
J-Eibil€» ^&ra h o j
CüARENTi> En las Carme-
lilas.
Para mañana.—En la Concepción.
don Leopoldo Rairoís, don Luis Casas, 
(Ion Francisco Ojeda,
Don Emilio Moreno Cálvele, don An­
tonio Martin Tn̂ í varro, don Antonio Her 
moso Rnii:, don Alejandro Avila Conli, 
don fíantisgo Pérez, don Antonio Grafría 
MiiriUf), tioo Manncl Unsoe, don Migue! 
C'abrera Silva, don José Zambrana Ra­
mírez, don Silverío Ruiz Martínez, don 
Germán Lópoz Góiniz, don JOsó Sornode- 
viiia López, don Juan Luque Bares, dqn 
Julio Rivera Valentin, don José Muñoz 
Viila-Zeballos, don Bernardo González 
Capuiino.
Don José Mm'ciano Moreno, don Die­
go Martín Rodríguez, don Gabriel Saenz 
Ga/farena, ¿on Francisco Santos, don 
Cristóbal Diaz Romero, don José Calvo 
Gfsiílego, don Miguel Lebrón Garaez e 
hijos don Juan y don José Lebrón Ba- 
rrjonuevo, don José López, don Francis­
co OUvares Suárez, don Domingo Mérida 
Garrido, don José Avila de la Rosa, don 
Eduardo Fernández Góínez, don José 
Parra Delgado, don José Labado Sán­
chez, don Raifiel Manín Tornero, don 
Rafael Vila Contreras, don Juan Martín 
Martínez, don Francisco Castro, don 
Guillermo Ramos, don Antonio Yidau- 
rreta Torreblanca, don Joaquín García 
Torres, don Angel Gómez Herrero, don 
Francisco Franco García, don Ramón 
Martínez, don José Martín.
Don Eladio Lalanne, don Pedro V. Al- 
bero, don Rafael Herrera, don José Mon- 
tañéz, don Manuel Viano, don Antonio 
Bresca Parody, don Enrique Mérida Ga­
rrido, don Rafael Blanco Franquelo, don 
Rafael Cabello Izquierdo, don José Gue­
rrero Galván, don Bartolomé Garzón 
Escribano, don Enrique Caracuel Sali­
nas, don Antonio García Morales, don 
Pedro Vanees Torregrosa, don José Cin­
tera Pérez, don Manuel Díaz Sangui- 
uetti, don Enrique del Pino Sardi,. don 
iUí'sel Ramis de Silva, don Benito Orte­
ga Muñoz, don Antonio Alvarez Aguile­
ra, don José Suórez, don Andrés Sán­
chez Domínguez, don Enrique de la 
Cruz Galmaririo é hijo don Enrique de la 
Cruz Núfiez, don Francisco Castro Mar­
tin, don José Monínro, don José María 
Delgado, don Joaquín Pérez, don Baldc- 
mero Ruíz, don Matías Arias Tovar, don 
Francisco Ruíz Gutiérrez, don Fernando 
Herrero Sevilla.
Don Manuel Ortiz Díaz, don José Ro­
sado González, don Antonio Muñoz Ma­
rín, don JosóPouce de León Correa, don 
Mariano Riera, don Juan y don Miguel 
López Tornero, don Andrés Ruiz, don 
logó Guerrero García,don Quirico López 
MaríiWí don Manuel Rey Mussio, don 
Olalla Ossorio, don Francisco 
LóñsÉ López, don Manuel lileacas López, 
-s Antonio Luque Sánchez y don José
Pak-na í^htiórFez.
López González, don Se­
rafín aScíaM oyá, Eduardo Noga­
les, dSi Aquiles Roura, ^on Antonio Va- 
lenzuela García, don Pedro Gamgós 
Ortiz, don Félix del Pozo Parraga, don 
José López Sánchez, don Joaquín Martín, 
don Melchor Gutiérrez Sánchez Pastor, 
don Francisco Fiaquer de la 
don Francisco Sierra Muñoz, dott José 
Baena, don Enrique López, don Enno 
Scbüler, don Antonio Caffarena Lombar­
do, don Francisco Cabeza, don Aurelio y 
don Francisco González Qrozco, don Ra­
món Abad, donjuán López, don Diego 
Iryfantes, don Eduardo Carbonero, don 
A'konio Quiníaná Serrano, don Adolfo 
Pérez Medina y otros muchos que senti­
mos no recordar.
Presidieron el duelo los señores don 
José Bueno Muñoz, don José Bueno To­
ro, don José Guerrero Bueno, don Pedro 
Arrnasa Ochandorena, don Francisco y 
don Antonio Milanés, don Carmelo Zafra 
Milanés, don Isidro Ron Pérez, don An­
tonio Nogués e hijo, don Joaquín Muñoz 
Pérez y don Miguel Nieto.
1̂. Reiteramos a la distinguida familia do­
liente y en particular a miesíro querido 
10 migo don José Pérez Nieto, la expresión 
de nuestro pósame por la irreparable 
pérdida sufrida.
M i  v i d a  p o r  l a  t u y a
monumental película cinematográfica, 
justamenta llamadla a causar la admira­
ción hoy día de-su ESTRENO en el Cine 
Pflscualini. En breve la quinta CORRIDA 
de feria en Sevilh por Gallo, Gallito y 
Belmonte, toros de Miara
NOTICIAS
Hoy lunes se reunirá la Junta Directi­
va de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, a las nueve de la noche, para 
dar cuenla de una comunicación de la 
Academia de Bellas Artes sobre proyecto 
de Exposición escolar y do industrias 
artísUcaH.
Bisla noche 8 las nueve se inauguran 
las lecturas comentadas de las obras de 
Henry George organizadas por la Liga 
Española para el Impuesto Unico en el 
local de la Juventud Re^bJtnana, Juan 
J. Relosilla?, número 17.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ’ma-^
trimonio.
Hermoso libro de -300 páginas, con 
gr.sibados, se les enviará por correo cer- 




Unos a lma cenes en la calle dé Al de­
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguiiár, 
17, (antes Marqués).
Cura el eslúmago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
S e a lq u ila
E! piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabiíla, número 26,
^ 5 B
^  Lr« ®  ^
Efí los sdotieS de ios fusiona­
dos de San Pedro y Sau RaióiY» cele­
bró anoche una agradable e instrücjja 
velada, concurriendo gran número de 
.señoras y señoritas.
Los niños alumnos de dicho centro, 
José González Póroz,, José Rueda Martín, 
Juan Martin P.ilomo, Antonio Serrano 
Eslava, Juan, do la Cruz López, José Es- 
píldora Aragón, José Ramírez Cortés, 
Antonio Díaz Pérez, Angel Lachica Cam- 
poy, Salvador Ramos García, Manuel 
Sá.ntí»go Menéndez, Juan Guerrero Gon­
zález, Franciñcó Ramírez Campaña, José 
Hirschfeld Berúal, José Bravo Fresneda, 
Pedro Manzanares Mesa y Miguel López 
Aanderas, leyeron poesías, discursos y 
oíros trabajes literarios, siendo muy 
aplaudidos. ,
Hizo el resumen de la velada el direc­
tor del colegio, nuestro querido, amigo 
don Antonio Robles Ramírez, quien tuvo 
frases de cariño para sus alumnos, ex­
hortándolos a proseguir sus estudios con 
entusiasmo y aprovechamienío.
Finalizó la noche con una agradable 
fiesta juvenil-
Nuestra enhorabuena al señor RoMea, 
por la acertada dirección que imprime a 
los estudios en sus colegios y por los 
progresos sensibles que de día en día nó­
tase en los alumnos.
Rsiicke de Vinos de Vildipiias Tinto y limo
^  ® vinos Finos de Málaga c^dos Bodegâ  calle Capuchinos n,* :¡&
C A S A  F?JN »A fl> A U N  ISL A ÍÍO  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establc^iento de la calle de Ssm Juan de Dioa número 20
OaivALDEPEÑA TINTO 
Una arroba de 18 litsoB de Vino T i^
J¡2 J» » 8
1¡4 » 4 » í t
Una botella de lípi » » »
Vinos Yaldsp^a Blanco
i (a) de lentrog Yaldepeña blanoo ptas 
ll2 » 8 » . » ^
1]4 » ,4 a » ■ ■ * ■
•i »■ ' a-'
botella S ii» » ’*
Hay una sucursal en la Plaza 
No olvidar las señas, Ban Juan de Di»
. Pesetas 5 
. I . » S‘S0
. . . » l ‘2fi
. . . » 0‘8S
. . . » 0‘26 
Vinos del país
» Pedro Ximen >
» Seco de los Montes 
» Dá^ima Oristi 
» Quinda .
» MoBcátei Viejo 
p Oolor Añejo 
)» Beeo Anego 
» Vinagra Vem» 
tíegó' número 18, ^La Merced», Gervecería 
y Oisneros 85,- (esquina al Pasillo de Barita Isabel)
18 Ufroa pi&á. 8>0Q
» >» 8<Ü8
' » - ■> 7‘00
la'GO
* 12‘00
» ' » 12‘00










YIÜDÁ DE JOSE ZAFRA E HIJO
■ SüCKSÓÉSS »É
M ü R O  T t  S A E M Z
BEOOION D I VINOS 
Venden Vinos Sedósde 18 grados de 1912,
8 pesetáB la arrobk d¿ 18 2i8 litros; de 1810, 
6‘6Ü p̂ '̂ etaá. 
áñajos de 8 a BOpeSeiái.
Dulce y P. X., 7'60¡ moBsatel, de 10 ú 20 pe. 
sotas.
li^ im a y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a S pesetas. 
Vinagres poros de vino, deiide SalO pesetas
Isgieutroá.
Jarabes dé pora fimia paré refrescos a 1‘88 
litro,
Anisados, loUjOognae, Gaña, Hlnebrai etcit. 
íéra.
cmvsnciofítí&t
Bodegas, desBlerias y eseritorlol Almpenes 
de Oampo (Huerta Aliiú .
7eWono número 354
Servicio a dcmleilio.—Sucursales y Oeuirpi 
de avisos: Pasillo Santo. Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetu&n.
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGDEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Pera favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘60,10‘2Í6, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘76 en adelante hasta 60.
3̂ hace un bonito regálo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
Callicida infalible: curación radical dejea- 
llos, ojos de î allos y durezas de ios píes.
De venta en droguerías y tiendas de qnia 
calla.
^ E 1 rey de los cállicidás «Bálsaího Orlen tal»* 
fWeteria tEl Llavero».—D. Fernando Ho- 




I n c é n d i ó  |
Colón.—Un violentó incendio déslnijj 
Ift mitad de la villa, calculándose las pó|- 
didas originadas por el siniestro en dipz j 
millones de francos. ■;
D i s o l u c i ó n  f
Atenas.—El «Diario oficial» publica 
decreto disolviendo la cámara y convicp̂  
cando elecciones pora el 13 dé Junio.





S u i c i d i o
Las Palmas.—Sé ha suicidado el cap¡>- 
tán de infantería de marina don Giriló 
Moreno Benitez.
Aunque se ignoran las causas que le 
I impulsarah a arrebatarse la vida, supó^
I nése que obedecieron a reveses de for^ 
tuha.
C o n m e m o r a c i ó n
Bilbao.—Se ha celebrado la procesión 
cívica con que se conmemora anualmen­
te la liberación do los sitios de Bilbao.
Desde el Ayuntamiento dirigióse la im* 
mitiva ai cementerio seguida do t r^  
bandas de úiiisiea y varias carrozss.
Sobre la tumba de los héroes fueron 
depositadas varias coronas y banderas. 
Presidieron las aútorídades r  d endó 
las honores una compañía de Gareliaí;^?- 
Se pronunciaron discursos alusivo ,̂ ;
T o r m e n t a s
Logroño.—Gohtimian las tormentas.
Uná chispa elécfnca mató ayer al ve­
cino de Nalda, Francisco Martinc/..
É p i d e m i a
Logroño.—En el piebli de Cem^ro 
hay rancha Saraihpi n le t^stiáh^ & 
bastáhtes defunciones.
S i n i e s t r o  á
Cádiz.—El vapor «James Haynps^'^ne 
navegaba por el Estrecho de GibríU)ír, 
sufrió averías en la máquina y la |^a ,ra  
del eje de la hélice, viéndose enaj^ido 
por el oleaje hacia Tarifa 
Varios buques pesqueros le prei^ta- 
roh auxilio, remolcándolo hacia nuestro 
puerto.
D u q u e  a v e r i a d o
Cádiz.—Procedente de Port Sa1i§|Min- 
deó en esta bahía el vapor inglés «^mg 
Neraig», para reparar desperfectos,^y 
Dicen los trijralantos que en el^^ual 
de Suei  ̂tomaron a bordo grandes- pre­
cauciones. B
Cerca de jMalta encontraron seis fá|ns- 
portes brifánicos con tropas colóií»lles 
que iban a Liverpool.
B a n q u e t e  f
Granada.—Se ha celebrado 
quete de 300 cubiertos, en honor 
qúiádós Alvaréz.
Hablaróu Jiménez López, Valdós, ^  
drégaí y MóFál. j f
Melquíades Alvarez entonó un ‘Ó^nto 
a la mujer, aprovechando la circuiiétan- 
cik de que várias señoritas llegaron a 
ípostúlar por la Fiésta de la flor. ' í* 
Enumeró el orador las mujeres histó­
ricas que se sacrificaron por la patria y 
las idÓÉs, y brindói por ellas, por el ítmn- 
fo de los Ólíádcis y por la Granada demo­
crática.
Terminó diciendo que espera llegar a 
conseguir eí poder para bien de España 
y engrúndecimiéríto de la misma.
] d ^ s ñ l e
Ferrol.—En vista de raantenersíH la 
prohibición del Qongreao de la paz, con  ̂
tinúan marchando al extranjero y pro-- 
vínciá los sindicalistas que vinieron pari 
asistir ál mismo.
Mañana se ausentarán los restantes. ;
A los que carezcan de recursos, se líf 
abfíhará el viaje.
La polieía afirma que han venido ana.# 
quistas peligrosos. 7
“EL NORTE,,
Fábrica dé helados estilo íhgléé, her­
vidos en estúches a domicilio.
Cremas variadas todóh los días al pre­
cio de pesetas 0'30.
Se cárgá por el envasa ptesi;Q, 80 qué 
se devuelve al entregar el cascó.
Se reciben encargos pára cantidad ser­
vidos en sorveteras a preció convenció^ 
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Possoij P ú le o s  4 4  f o t ó ó ü ó  4 19
C o lis ió ñ
Bilííao.— Durante la celebración del 
mitin de la /ona minera, de Arboleda, 
por los obreros sirtdicátísfaá; váfióé gru­
pos de socialistas eatóilicos pCóteStarón 
de las palabras de! orador, surgiorido 
una colisión, en la que hubo utt herido.
Numeroso grupo Ibahdohó el frontón 
y apostóse eii los intoéáiaciónes, arro­
jando piedras a ¡os qué salían del local.
Con esta motivo renovóse lá refriega, 
resultando siete heridos, uno de elíoS 
con un brazo fracturado.
Los civiles disolvieron los grupos; los 
ánimos están rail y éxcitádos.
T O R O S
D n  M a d r i d
Hoy se celebró la tercera de abono, 
con toros de Trespalacios, malos.
Gallo estuvo desconfiado con el capo­
te y la muleta, quedando mal con eí jpin- 
cho. (Broncas).
Celíla, que sustituía a Belmonte, evi­
denció valentía en ambos, a pesar de co­
rresponderle los peores bichos, sí bien 
le auxilió eficazmente, Joselito. A su se­
gundo le propinó una estocada exce­
lente.
Gállito toreó y muleteó despegado, hi­
riendo con poca suerte. Al sexto lo ban­
derilleó superiormente y se adornó con 
la maleta, dejando media buena.
Al espectáculo asistió el infante don 
Fernando,
E n  T é t u a n
Los bichos lidiados ayer tarde fueron 
reservones.
Infante, Posadero y Solis estuvieron 
trabajadores, conquistando palihas.
E n  ¥ i s t a  A l e g a r e
1 .os novillo.  ̂de Bueno, cumplieron.
Lopao toreó desconfiado, oyendo pitos, 
y sufrió un volteo.
Pradento recibió un puntazo óh la re­
gión glútea,de tres cénlimóíros de pro­
fundidad, calificándolo los médicos <íe 
pronostico reservado.
Ll .segundo bicho empitonó al banderi­
llero Unco dñJ LfjOn, que sufrió iirí pe­
lotazo y coiimocicm cerebral.
Jiménez, bien trasteando y aplaiulído 
con el estoque.
E n  B i l b a o
El ganado de Urcola resultó bueno,
Cocharito estuvo bieh y mediano.
Freg, superior y bien> cortando la ore­
ja de su primero.
Gaona, bieii en ambos.
E n  Z a r a g o z a
Los astados de Hernáifidez no pásárón 
de regulares.
Rodarte quedó muy bien, escuchando 
ovaciones; Herrerin mostró inteligencia 
y cosechó aplausos; Báílesíéros, bien.
E n  B a r c e l o n a
En la Plaza de las Aranas se lidió hoy 
ganado manso.
Mazzahtmitó estuvo bien, y a la hóra 
de pinchar lo hizo con fortuné y bre­
vedad.
Malla mostró valentía, y bastante in- 
teligencié al herir, cortando una orejé.
Saleri trabajó con fé, y al matar fuó 
volteado, sin sufrir daño.
El sexto alcanzó a Gerrajülés, dé Cór­
doba, que recibió un puntazo en el cos­
tado izquierdo.
E n  V a l e n c i a
El ganado de Palha cumplió.
Petreño derrochó guapeza y pinchó 
bien, obteniendo un apéndice^ 
Marchanero quedó superiormente a la 
hora suprema.
Fortuna, bien en todas las suertes, 
oyendo palmás.
LA POLITICA
LO QUE DICE ÉL PRESIDENTE
El señor Dató manifestó a ios perio­
distas que Azcárraga había experimenta­
do ligera mejoría.
También nos dijo que viene recibiendo 
numerosos telegramas de los centros 
conservadores de provincias, felicitándo­
le por su nombramiento de presidente 
del Circuló dé Madrid.
Niega que los conservadores le prepa­
ren un homanaje el mióreoles.
Nos anunció qué el miércoles .se cele­
brará Consejo.
Re'flriéndoáe al discurso de Melquía­
des Alvarez declaró ver con_ complacen­
cia que se aplaudía la gestión del Go­
bierno en lo relativo á política exterior, 
coincidiendo con Maura, Roraanones y 
García Prieto, ^ .
Por ló que voO““ 8nadió-~párecé qUe 
Melquíades aíisndé al lláínaraiéiító que 
le hizo Rptnanono,s y apetece que se fun­
dan esas tres ramas tfeí pailiidlo, lo que 
consiitniría uña gs’án fiiérZa pdíífics fi# 
tura.
G o m e n t H r i o s
La prensa, en genera i, comenta favo- 
rábieráente eidiscuríso pronuhciadp ayéí 
en Granada por Melquíades Alvarez^ re­
conociendo unánimenién te que qí jqfe dé 
Ips reformistas, sé ha expresado, ^éspéc 
tó a política exíeriqr. Ótí ídéfiíicos férjttíi- 
'ho,s ,qúé Mdúrá,
Prieto, bo'incídiehdó éfi qué débiiÉéé 
íftárchár dé perfecto scuérdo cOn loé 
áliédó^. ■ ■
Los périódicós liberáles dicen que dort 
Mélquindes ha demqstrado. con uo» fuer­
za de lógica i.nyenciblo. qu^ ^
puede yiyipaino unida a FrsncU e Ingla­
terra, eiguíenao la ipiénié que es­
tos países én la. p'orhíca éícíexdór.
«El Imp8reíaB y, -ihfi L\tieraí» crééri 
éiié él díécurso défraüdsrá á los prOfé- 
áonalés déla polítíéa, poro se ale^&íóu 
lOs verdaderoá iibáréles, quienes le exci- 
tátt á considera!^ coiño un corapromiaó 
de honor su colaboración con elíoS, 
apórtóndóles savia nueva.
B é s t i d a
Hoy llegó Besada, tecibíóndolé Dito y 
muchos amigos.
Él presidente del Gongresd muóstraéé 




iSan Sebastián.—tina comisión de péií 
nadaros visitó al alcalde pai’é manifeé- 
larle .que tip púédén aée^ip.|a sbluci^;; 
oiV0CÍda.|]br'él ,%un vende# ■
los pan pará que éllos jh réyéndán 
barato, por lá dificúltád del ftádo.
H u n d i m i e n t o  ’ í
Máhóh.-^Se há hnndidó úna párle 
iá ráriipa. Sepultando varias Casas,
heridos, ■ ■ ñ,-
Ü h  3?áyo
Soriá.~Por eícetó dé lá tórínefita, una' 
chispa élécírica mató tres caballos del 
cóché cbíróó dé Burgos a Soria.
H u e l g a
, ¿srcelona,-^ En Puigcordé sigue íá 
huelga §cOrdñda el lunes pisado, Éeeujas- 
dándola todos los obreros del ramo de 
construcción.
Esta noche se reúnen los carpiuterós 
con los patronos deteste, oúcio para ver 
si estos aceptan las béces del trabajo; eh 
caso contrario se sumarán a los huel^ 
guistas. ' ' /
(POfi TEX.ÉGhAPoj •
Madrid 2-1915.
A  P o n t e v e d r a
En breve marchará a Pontevedra . el 
señor García Prieto, para asistirá los 
funerales que se celebrarán aíli con mo­
tivo de cumplirse el primer aniversario 
del fallecimiento de Montero Ríqs.
A z c á r r a g a
Esta uiáñana celebraron los méáiéos 
nueva consulta, apreciando éh §í estado 
del seuoT Azcárraga alguna íriejoria, 
dentro,,de la gravedad.
E| enfermo pasó ía noche tranquüá- 
m e n t e . ' j  . V 
EsW aíivibhacé cóncebír ligeras espe­
ranzas.- ;
E n 'A ráiíyuO É ^;,- 
Los reyes pasaron lñ lard«^{ enj , Ai^n- 
jüez, proponiéndose tomar te:éñ la Gasa 
del Labrador, y regresar yá anochecido.
B 1  t i e m p o
. Hace un día espléndido,' holá^dose 
bastante animación para la corrida de 
'toros. , ■ A.,;. ■/
Los tranvías van atestados. ^
L a  G e i o é t á
. El diario oficial dé hoy aiLunoiá hallári 
Ae/vacante la plaza de viceaecrétério dé 
Já audiencia provincial de Mdlága.
Cirra v e d a d
, A primera hora de la noche sé agravó 




D e  P a r í s
Lyáutey
Antes de marchar al Garb el general 
Lyáutey, asistió en Fe/, a varios actos 
religiosos.
También presenció una fiesta popular, 
en, la que los estudiantes eligen g.uHán, 
y todo eí pueblo, incluso las áütóriiajdés, 
simulan récOnocéríe duránta un périodo 
dé quince díaá.
Los sacerdotes han elevado plegarias 
pidieiido la bendición di viriá para Fran­
cia.
Clíinunicado
La situación general ooniiuúa sin va­
riante.
Ha declarado, un desertor qué desde 
hace dos meses ios ingenieros,de la casa 
Krupp yenfan dirigiendo en loS alredo- 
dórés dé Dixmúfle, dóndé no se combate 
áúd¿ les trabajos reía ti veá a la instala^ 
ción de un cañón de marina, da largo 
alcance, con el que, según parece, fuó 
; bombardeada la plaza de Dunquerque, a 
distancia de 36 kilómetros,lanzando nue­
ve granadas.
Gréese qué no se ha repetido el bom­
bardeo, por Sufrir averíás eí cañórt, qui­
zás a cátisa de ia clase de tiro.
De otra paría se supone que el vuelo 
dé nuestros aviadores én esta región, 
quizás fuera eí motivo de que la susodi­
cha piefca de artillería "suspendiera el 
fuego.
«Ayer bombardeamos él fuerte estable­
cido éh el frente sui* del campo atrinche­
rado de Metz.
De aviación
Cuatro láubes volaron esta mañana so­
bre E^iñal, y a pesar del cañoneo lanza­
ron veinte bómbas, dos de eíías incen­
diarias. sin causar ningütia víctima.
Los daños son 6SC8SOS, : ,
Otros cuatro taubes intentaron, igual­
mente, volar sobre Remiremoiit, pero 
ftierott perseguidos por nuestros aviadó- 
íeá, y viéndose faejríemente tiroteados, 
Wgrésaifon á lá fí*ohtera.
La recolécbión
Por virtud del hermoso tiempo exis­
tente, los labradores consideran asegu­
rada la recolección.
El aspecto de los sembrados de cerea­
les es inmejorable.
I Circular
El ministro de Inslrucclón ha dirigido 
una circular a loa rectoras de academias 
e insütiitoa.ordenando que el año actual, 
como de costumbre, se; distribuyan pre­
mios, a pesar de la generosa oferta da 
Ibs colegiales de ceder el valor de los vo­
lúmenes que se les regalen, d^tinando 
el importe a obras caritativas relaciona­
das óon la guerra.
El acto debe revestir éste año un ca­
rácter altamente educativo, en armonía 
con la gravedad dé? las circuD.<?tancias, 
a hn de inculcar en los cerebros dé los 
niños la Huella indeleble que há dé man­
tener vivo el amor a da patria, y latente el ,1 
entusiasmo para s&ívar el honor y la li­
bertad del munápl I
Terihina aconsejando que se invite a I 
estos aotoé en todas' las ciudades a los i 
soldados heridos eh él campo da batalla, 
para qne los niños vean su alto, debér y 
püédan alcanzarlo alguna vez;.
La leeción les será patriótica y prove- 
bhoaa.
D e  N i s c h
■' -'Gheqúe'
Las tropas albaneisas han intentado en-' 
trar én Montenegro, por las proximidl- 
dés dé Scutari, dfindq lugar a un choqué 
éfttre los adtiahér^ álbanésés y iriohíe- 
héÉritíoá, rechazáhii<r éstos a 16s prime- 
í»oÍs. .
dra y el general Gár^ona, no h»hjénáo¿ ,̂: 
traslucido nada sobre esas cóhfepejiciagl 
aunque Se dice que se ha adoptado 14 
determinación de que después de la ce­
remonia nacional, del día 5 de Mayo, 
quedará aclarada la situaemn de.Ttiiiíti 
en el conflicto europeo.
D e  N e w  Y o r k  ^
Aviso
Aíemanía ha hecho insertar en log 
periódicQS un aviso previniéndola los 
hS’vlos aliados que conduzcan paMje’íoS, 
que están expuestos a ser torpedeados al 
penetran en >a zona de guerrea.
Los embajadores de Francia e Ingla­
terra han p.rotoaí«do cerca del ministro 
de Nagocio.s Extranjeros, ante tal átna-' 
na7.a. - ■ ■ , ,, j
El trasaUánlico «Lusitania» que saHé 
con pasajeros, ha recibido en alta mar 
un radiotelegrama suscrito con nombres 
ficticios, anunciando que el buque sér¿ 
torpedeado antes de llegar a su destino.
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
Progresamos con éxito en la orill» i?., 
qtíiéfda del Niemen.
Él 29 fúó atacada ««eslra pd.«iciun ti» 
Bosnia, siendo rechazado el enemigo.
También rechazatnos las acometidas 
dél día 30 éntre Pisaá y Skiwa. .
En ia región dé Raira, la artilleria átó 
paana funcionó con gran ¿ciivjdad.
Respecto a los Gárpatos, durante 1̂  
noche dél 29 y jornada deí 3tí atacaron 
los tudescos la régióh de Polem, en di- 
reccióh a Aycdc, féhíéh^ .que rétirarse 
cón Íiá^táníe qüehrántfQ. V ; _  
Hacia Siryg tómamóe ¿ós aíllírás. '
D e  L o n d r e s
' ".i.ící. . . ,  . Í^híY^ía|ii|o
Los iéíegfaihas de lés étíídnías j 
cípan que la yñliéhte conducta So íóYBij 
nadienses saíviindo' la siiusción éh él 
norte da Iprés, despueS de los ataques 
alemanes con gasas asfixiantes, y les 
fhiigñíftSls hazañas dé los austratíanoa 
neozelandeses en los Dardaneícs, han 
producido un entusiasmo patriótico ed 
todo eí imperio, alcárízahdGi eh todaá 
partes extraordinario impulso el reclu­
tamiento.
Él réy 3or|é há télégráfiad los pri­
meros mihíétrtís dé Atistrelia y Nueva 
Zelandia, felicitándoles calurosa menta 
pbr la A®ú“ihóaa conducta e intrepidez da 
fé-é tropas áé áqiléíióá páiéés, que, según 
él mónarcá, se tíiostrarón cómo dignos 
hijos del imperio.
A pique
El submarino «N. 25s> ha hundido en 
las islas Clerkett al vapor suizo «Svor- 
no», eargado de carbótn. , ,,
Los¡trípulí^ntes lograron desembarcaf 
sin sufrir dánoa.
Réíacíóá
El mimstérip de la Gúcirrá há publi- 
Cádh uM rélácíótt dé las bpéracione.s 
reálizddá3 erfiós DirdáheloB los úíliinos 
días dó Abril.
' Hízosá el désémbárco en seis playas, 
ppotegióndololaflotá-
A pesar de loa íncesántes aUques del 
enemiga establacimps numerosos con- 
lingent'es dé fuerzas anatralíanas y frañ- 
cesas ,en tres puntos principálés. , 
Fueron .rechazadis jrriúltilud dé áéa- 
méüdaé qüá s’é fépitióron loé días sucé- 
si vos.
Lá,flota áliida contribuyó al éxito.
Las óperácibñés dé desértibáreb he 
realizaron, a pe^ar delss redes de alaiá- 
brea colocadas bajo el rnar y en 
entre terreno minado y grandes ímis» 
cuyos fondos,cubren qspigqneB de li ierfo.
Nuestras bajas, éstos días han íudti 
considerable^.
Las escua,irás redujeron a los barcós 
turcos, qtlé por treá vécés nOs'hostili­
zaron.
Gonfirmá él a-rnirántázgú que el vapor 
ingiési «Eüzabéthi cañonéó y hundió un 
tránSport® turco que llevaba tropas.
El espíritu de la escuadra es exce­
lente. ñ
D e
- P ro testa
El obispo de NamhP; Mr. Neyleri ha 
publicado uná enérgica protesta eontFa 
las acusaciones que los alemanes hicie- 
rau. al asegurar qué én las acexónea de 
guerrilfastómaroii páf*té‘Idá dclésiásiíúost.
Él obispo eáliflcá él éüpúééto hecho de 
ábéolütaménte falso.
O i t i m ó s d e s p
(por tei,époíio)
Madrid. 3-l9i6.
S o b r e  e l  m i t i n
Bilbao.—El rhítin de Arboleda fué or­
ganizado por tos trabajadores caíóíicéá 
que forman la Asociación obrera León 
XlIIj y tenía por objeto celebrar la pros­
peridad que alcanzara, restando afiliadbs 
a las agrupaciones socialistas.
Por tal razón acudieron estés último» 
a pérturbab el acto.
Los heridos sbh 9; cinco católicos y 
cuatro soeiaiistás.
Tres de ollós presentan lesiones gra*
ves. .
Háy, además, muchos contusos, de 
dradas. ; ,
Sé ha concentrado la guardia civil, 
restableciéndose el orden.
“ íleunioixéfiP' 
Las pérSénilidádÉé de la política i^ - 
líaná (teléhrih ffeettentés reuniohé». f 
■.■■''SoúhifrúiSé hl'éífíi%vistedo «tí»
E x | > l t ) s i ó ( »
El ruido de una eapanlpsa detonación 
sembró anoche la alarm|| entre 6l,y6CF* 
dario de la calíe de A la.^s y víásj,
La explosión habíase púoáucidór^^ 
registro dé la Cómpañía alerriáfiw' 
electricidad insfaiado en lá ééqajhía -llí 
lá cálle de Gárcer, entrando pfoúít!*:u|^ 
AlatooS; cérea de cuya regiStro;ffsÍ^|FÍ 
■póstédél;.tranvía. ■.
' Al ocurrir la explosión, vari^ ' ^  
/piedras del pavimento fueron lan? 
ifespetable altura, nq ocurrieadó 
verdadera suerte si^sibíes q ^  
pues a la sazón pasiiiiañ pór él raÉdr .«í* 
jladó varias pérlíóñáB.:'’''̂  ■ / ' " •
Én eí sHib (íé se
gó númeroséyiúhKcoi áéudtendo uag lp  ̂
réja de segnriaad y  varios emplea^.d^ 
da.(|k»mpañte'dÁl8áíéléctriea.
■ Paréce qúé Jfe|t^xplésión fué origina^
' por ''
SÜBAS^Á de los lotes veh( 
.Céd^teg de los. empeños veríL , .„„
, ffies: de petnAre de 19H, que ' 
iBEÍfi lós días 5 y 6 de jííáytí 3^ iht 
ÍMóéúáttdc) a lá uftá y iúéírf'iiri tíÉiiiá»ái»iiiaiiié lililí ti iteafeaiiirtfi íiíi’asiI
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